銀行危機の理論 -- 開発途上国の経験から (特集 開発途上国における金融的脆弱性) by 三尾 寿幸
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図 �　自���と�金金利
（出所）参考文献④中の図２を改変し作成。
アジ研ワールド・トレンド No.146（2007．11）─ 6
